




Andrea Coddington A zsidó nő című 
regényének jellemző jegyei  
a bináris oppozíció szemszögéből
A diaszpórában élő zsidóság európai lenyomata mindig magával 
vonzza és/vagy megteremti a transznacionális, etnográfiai, 
vallásközi sokszínűség lehetőségének kulturális (szöveg)tereit, 
melyek jellegüknél fogva országhatárokat feszítenek szét. 
Egy hagyományos európai zsidó család legalább (!) kétnyelvű 
(héber, jiddis, a régió, illetve ország nyelve…), ami multilingvális 
kommunikációt eredményez a mindennapokban az ön- és 
heteroreprezentáció során is. Mindezen állítások leképezésének 
olvasatát is felkínálja Andrea Coddington A zsidó nő című regénye, 
mely betekintést ad egy hagyományos, (közép-európai) ortodox 
zsidó család életébe, és a nő társadalomban betöltött szerepére 
is fény derül. Felszínre kerülnek olyan ismert zsidó és zsidó 
női – kisebb mértékben pozitív, többségében inkább negatív – 
előítéletektől terhes sztereotípiák is, mint például a kiválasztottság, 
a stigmatizáltság, az elvetettség, melyek bináris oppozíciókban 
típusokat állítanak elénk. A kulturális, nyelvi „sokszínűséget”, 
a másságot a regényben előforduló, élesen lekövethető 
sztereotípiákon keresztül multidiszciplináris megközelítések 
mentén (imagológia, kisebbségszociológia, etnográfia) mutatom be.































képesekmegragadni.Afenomenálisvilágérzékelésea tipizálás technikájával történik,
a barkochba játékhozhasonlóan: az általánoskategóriákból haladunk a részletek felé.
Eztkövetiazáltalánosítás,majd„megszületnek”azoppozícióscsoportok,a„miésők”.
Aszemélyekről,embericsoportokrólisúgyalkotunkképet,hogykönnyenmegfogható,









A sztereotípia pedig a reprezentációnak az a fajtája, ami úgy rajzoljameg amásik
képét,hogyannaktípusosváltozatát továbbegyszerűsíti,néhányjellemzőreredukálja,
amelyeketalapvetőnekéslényeginekállítbe(esszencializál),valamintatermészetáltal
adottnakfest le (naturalizál).3WalterLippman túlzásokonalapulóképeknekneveztea
sztereotípiákat,melyek alapja az ismételten előforduló tapasztalatszerzés.Allport sze-
rinta sztereotípia (valójábanképek)akategóriával társult túlzásonalapulónézet.Egy





másokkal.A jelentések a konstruktivistamegközelítés szerint nem léteznek önmagukban, csakis a hasz-
nálatukon keresztül, alkalmazóinak reprezentációs gyakorlata által jönnek létre.Akülönbözőmédiumok
segítségéveltermeljük,befogadjukéskicseréljükegymásköztajelentéseketatársadalmiinterakciósorán.
2 Asaussure-ialapvetésszerinta jelentésekcsakazoppozíciókrévénnyernekértelmet.Azalapvetőnyelvi
jelentések ezért kontrasztív jelentések, „bináris oppozíciók” szerint rendezkednek el.Bahtyin szerint a





nek történelmi tények, egyszerűsítés, általánosítás, túlzás, felnagyítás, kulturális attribútumokbemutatása
megszokottként,természetesként,valamintrasszista,szexistaésmásdiszkriminációsformák.Asztereotípia
kiterjedhet nemzetekre, társadalmi, foglalkozási csoportokra, vallási csoportokra, etnikai kisebbségekre,
deviánsmagatartásúakra.







Zsidó sztereotípiák Coddington 
 regényében
Allport (1977. 50–98.) szerint a legismer-
tebbzsidósztereotípiákközöttvannakpozi-
tív és negatív töltetűek (ravasz, pénzsóvár,






AndreaCoddington5A zsidó nő (Codding-
ton,2010)címűéletrajziregényébenatársa-
dalombabeivódottzsidósztereotípiákrendre
megjelennek. Az említett Coddington-
szöveg felkínálja a (vallásos) zsidónő arc-
hetípusánakbemutatását is.6Betekintést ad
a vallásukat gyakorló zsidó családokkorhű
hétköznapjaiba.A főszereplő, a „riporta-
lany”koherensélettörténetetmesélelarról,
hogy ki volt ő gyermekkorában és hogyan
lett érett (zsidó) nővé,magában hordozva
a kiválasztottságot, stigmatizáltságot és az
tagjaként való azonosítása annak alapján történik,
hogy az egyén olyan tulajdonságokkal rendelkezik,
mint amilyenek a csoportra jellemzőek.A sztereotí-
piákműködéseasztereotipizálásfolyamata.
5 AndreaCoddington a pozsonyiComeniusEgyetem
újságírás szakándiplomázott.Radosnáról (Radošina)
származik. 2002-ben külpolitikai tudósítóként az
EgyesültÁllamokbament,NewYorkban telepedett
le, családot alapított, majd visszatért Szlovákiába.
Jelenleg is itt él. Első sikeresműve aSzép életnek 
tűnt című regényevolt.A zsidó nő címűbiografikus
regény ismagával ragadja az olvasót.Ez amű egy
valós személy, SilviaFishbaumélettörténetét tartal-
mazza, amely Szlovákiában bestsellerlistán volt a
kiadás évében.A regény főhősétCoddington azon-
bannemSilviának,hanemSzófiánaknevezi.Aművet
magyar és angol nyelvre is lefordították.Az angol
fordítás érdekessége, hogy a regény főszereplőjének












Andrea Coddington A zsidó nő 
(Coddington, 2010) című élet-
rajzi regényében a társada-
lomba beivódott zsidó sztereotí-
piák rendre megjelennek. 
Az említett Coddington-szöveg 
felkínálja a (vallásos) zsidó nő 
archetípusának bemutatását is. 
Betekintést ad a vallásukat gya-
korló zsidó családok korhű hét-
köznapjaiba. A főszereplő, a 
„riportalany” koherens élettörté-
netet mesél el arról, hogy ki volt 
ő gyermekkorában és hogyan 
lett érett (zsidó) nővé, magában 
hordozva a kiválasztottságot, 
stigmatizáltságot és az elvetett-
séget. Az emlékezet, a felidézés 
során felsejlik a zsidó nép trau-
mája: a holokauszt. Ebbe szüle-
tett bele egy gyermek, Szófia, 
a zsidó lány, aki egyes szám 
első személyben eleveníti fel 
őszintén önmaga, családja, egy 
népcsoport élettörténeti töredé-
keit a háború utáni években. 
A kommunista Csehszlovákiá-
ban nem csupán a számkive-
tettséggel, hanem a vagyonel-
kobzással is szembe kellett 































néhánydöntő fontosságúeseményrekiélezve irányítja az egész rítusrendetotthonés a









Ez azt jelenti, hogy önmagukra alkalmazzák a szereplők saját csoportjuk jellemzőit.
Akiválasztottságmotívumaazegészregénytátitatja,amibena„mi”csoport tagjainak
értékrendjeakövetendőpélda.Abinárisoppozíció„mi” térfelénvanaminden,amia
mindennapokmeghatározómérőzsinórja,míg az „ők” csoport az értékrendből kieső
terület,ószövetségiképpelélve:azmárakapukonkívülvan.
A mentális önreprezentáció csoporton belüli formái és a másság  
(gój-zsidó bináris oppozíció)
Ahitéletre jellemző jegyekcselekedetekbenkelnek életre a szövegben. Ilyen a szom-
batmegtartásának kulturális identitást formáló ereje is, de a Pészach, a Jomkippur,








pészach-tál vagy a kiddus-poharak.Nyelvi
regiszteréttekintveaműpozitívuma,hogyaz
írónőhéber és jiddis kifejezéseket beépítve
még autentikusabbá teszi amondanivalót.
Akönyvvégénmegtalálhatóezekjelentése.
A regény ihletőjema is él.Beszélgetésünk
soránkiderült,hogyszlovákul,magyarul,a
szülők héberül és jiddisül is beszéltek ott-
hon.Alányokezenkívüloroszulésnémetül,




a jiddissel vagymás regionális nyelvekkel
(laderno, judezmo), és az adott országhoz
igazodvaatöbbségnyelvétisbírtákazsidó








tudatos erősítése állandó szombati (sabbat)
feladatkéntéscélkéntjelenikmegaregény-
benaszülőkrészéről.Ezegyértelmű,hiszen
kollektív identitás önmagábannem létezik,
hanemmindig csak annyiban, amennyiben





identitás tudatos részvétel valamilyen kul-
túrában,egyadottkultúramegvallásabefelé
fordulva és kifelé prezentálva is.A szom-
bat és az összesünnepnaplementekor kez-
dődik.A diaszpórában élő zsidók a világ
minden táján az előírásoknakmegfelelően,
ugyanolyan rítusrendben ülikmeg a szom-
batot. Eltérések leginkább csak gasztronó-






A szombatnak mint a vallásos 
önreprezentáció legfontosabb 
elemének egy egész fejezetet 
szentel a narrátor. A kollektív 
identitás tudatos erősítése 
állandó szombati (sabbat) fel-
adatként és célként jelenik meg a 
regényben a szülők részéről. Ez 
egyértelmű, hiszen kollektív 
identitás önmagában nem léte-
zik, hanem mindig csak annyi-
ban, amennyiben egyesek hitet 
tesznek mellette (Assman, 2004. 
89–95.). Ereje attól függ, meny-
nyire él elevenen a mikro- vagy 
makrocsoporttagok tudatában, 
mennyire képes motiválni a gon-
dolkodásukat és cselekvésüket. 
A kulturális identitás tudatos 
részvétel valamilyen kultúrában, 
egy adott kultúra megvallása 
befelé fordulva és kifelé prezen-
tálva is. A szombat és az összes 
ünnep naplementekor kezdődik. 
A diaszpórában élő zsidók a 
világ minden táján az előírások-
nak megfelelően, ugyanolyan 
rítusrendben ülik meg a szomba-
tot. Eltérések leginkább csak 
gasztronómiai vonatkozásban 
figyelhetők meg. Ez jellemzi a 
































voltmód elsajátítani a zsidó hitélet szabályait, aManisevics lányok csak a szülőktől
tanulhattákmegahébernyelvalapjait,ajiddiskifejezéseket,akóserházvezetést,később
Kassánavasárnapi iskolábanmár intézményesen is.Agyermekviszont igazodniakar












Az integrálódásmegakadályozásagój-zsidóbináris oppozícióbanmás esetben is teret
kap a szövegben.Apártállaminyomáshatására sokakban elhalványult a zsidó identi-
tástudataháborúután,avegyesházasságokisgyengítettékazegyénésaközösségcso-
porttudatát.Hatalmasnyomásnehezedettatúlélőkreis.Ezahátszélsokakbanazasszi-
milációt,másokban az etnikai identitást erősítettemeg.A szövegbennagyonkemény
elhatárolódásnaklehetünktanúi:









−Azthiszed,vakvagyok?Zsidó a zsidót megismeri,ésmostinkábbhallgass!











A negatív előítelesség megjelenése a regényben  
(fenotipikus jegyek, nyelvi klisék, a szóbeli előítéletességtől a diszkriminációig)
Az élettörténetet a történelmi események szimultán, precízen kísérik, így a hiteles
kortörténeti társadalomrajz erőssége aműnek, amivel az elbeszélő szinte biztosítja a
narratívafolytonosságát.Ígyágyazódikbeatörténetbeazállamosítás,avagyonelkobzás














Ildikó anyja odalépett a lányához, és valamit a fülébe súgott…Attól a perctől
kezdveIldikónemfogtamegakezem…Aziskolábanvoltegyderékvédelmezőm.

































Azt a fajta pszichésmechanizmust fejezi ki az attitűd, amikor felismerjük a gyakran
sztereotipszituációt,amelyérzelmetváltki,majdcselekvést.Azattitűdökegyikválfajá-
nakistekinthetőkazelőítéletek.Azetnikaielőítéletekpéldáultöbbnyirenegatívérzelmi
színezetűek.Egy efféle negatív etnosztereotípia a fenotipikus (külső jellemvonások)
különbség, a zsidógörbe orr.Anegatív előítélet valamely személlyel szemben érzett
ellenséges attitűd,melynek alapja pusztán annyiban van, hogy az illető személy egy










Istenre! Hát senki se vak, hogy ne látná a görbe orrodat! Már csak a szarvak hiá-
nyoznak a fejedről! – ordította torkaszakadtából.”(Coddington,2017.31–33.)
A fenotipikus jegyekhez a faj, nemzet fogalmaköré csoportosuló hiedelmek, jelenté-
sek, reprezentációkkapcsolódnak,melyekmeghatározzáka társadalom többi tagjának
a viszonyulását.Ez pedig nagymértékben kihat az adott fenotipikus tulajdonságok-





szempár,göndörhaj stb. (Ňižňanský,2017.41–58.).Adehumanizációs felhangúnyílt
zsidóellenespropagandánakaleszállásiívemégsokáigrezonáltaköztudatbanaháború,





az emberhez akart hasonlítani,megterem-
tette a zsidót.A zsidó nem isteni teremt-




zés nem csupán a fizikai, hanem az erköl-




romvolt Szlovákiamai területén a háború
előtt,deutánais.
A zsidó kereskedő sztereotípiája
A regény cselekménye egykelet-szlovákiai
kis faluban kezdődik, a gyermekkor feli-




csurran-cseppen.Manisevics úr beosztja a
pénzt.Nemmulatakocsmában,aszombati
boráldáson felül, borosgazda létéremérték-
tartó az alkoholfogyasztásban is és egyál-
talánmindenben.AzAllport-féle jellegze-
tes zsidó sztereotípiák felsorolását illetően
Manisevicsmintapéldalehet,hiszenvalóban
szorgalmas,kitartó,törekvő,megfontolt,jól
tud bánni a pénzzel.Ez a jellegzetes zsidó
vonás „rásegíti” a kis falu lakosait arra,
hogyManisevicséketmeggyűlöljék.Mert
Manisevics kölcsön is tud adni.A pénzzel
való jó gazdálkodás vetettemeg (nemcsak)
Kelet-Közép-Európában a zsidó családok







és történelmi tekintetben pedig egészen a






A regény cselekménye egy 
kelet-szlovákiai kis faluban kez-
dődik, a gyermekkor felidézésé-
vel. Manisevicsék az egyetlen 
zsidó család egy katolikus falu-
ban. Az apa szorgalmas, műhe-
lye van, szőlőskertje, felesége és 
három lánya. A szépen virágzó 
gazdaságból csurran-cseppen. 
Manisevics úr beosztja a pénzt. 
Nem mulat a kocsmában, a 
szombati boráldáson felül, boros-
gazda létére mértéktartó az 
alkoholfogyasztásban is és egyál-
talán mindenben. Az Allport-féle 
jellegzetes zsidó sztereotípiák fel-
sorolását illetően  Manisevics 
mintapélda lehet, hiszen való-
ban szorgalmas, kitartó, törekvő, 
megfontolt, jól tud bánni a pénz-
zel. Ez a jellegzetes zsidó vonás 
„rásegíti” a kis falu lakosait arra, 
hogy Manisevicséket meggyűlöl-
jék. Mert Manisevics kölcsön is 
tud adni. A pénzzel való jó gaz-
dálkodás vetette meg (nemcsak) 
Kelet-Közép-Európában a zsidó 
családok jómódját, hiszen a 
korabeli arisztokrácia kihasz-
nálta a zsidó ember gazdasági, 
kereskedelmi tudását, tapaszta-





















Azesküvőcsak elterelőhadjáratvolt ahivatalokelőtt,Szófiánakesze ágában sevolt
férjhezmenni,demivellakástisfenntartott,„vőlegénye”isvolt,ráadásulamunkahelyén
el ismondta, hogykéthétmúlva férjhezmegy,hát elhitték.Mindenki…ATuzexben
vásároltkonyakmegpuhítjaa főtörzsőrmestert,Szófiamegkapjaa stemplit,megnyílik
előtteazútaszabadságfelé:
Arról álmodtam, hogyankaparom átmajdmagamAmerikába…Ahol zsidó nő
lehetek.Felemeltfejjel,egyenestartással,büszkeszívvel,csillogószemmel,meg
mindennel, ami ehhez tartozik.Az álmomakaromálmodni.Zsidó férfit akarok.






–MostUkrajnábamegyünk –mondtamHelgának, amikormegvarrtuk, amit
akartunk.












éneklése is (Az asszony dicsérete).Ez az énekpéntek este csendül fel,mégaboráldás
előtt éneklikeztacsodálatoshimnuszt,melyaPéldabeszédek31. fejezetében található.
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